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RESUM 
 
VALENCIÀ 
En el present Treball Final de Grau (TFG) es procedeix a realitzar l’estudi detallat d’una vivenda 
unifamiliar de principis del segle XX. Totes les vivendes que foren construïdes en aquest 
període tenen entre elles unes similituds tipològiques tant de distribució com de construcció, 
ja que les necessitats eren les mateixes. Parlem aleshores d’unes construccions que pretenien 
satisfer, per una banda unes necessitats bàsiques d’habitabilitat i, per altra banda, unes 
necessitats ramaderes. 
Per començar, es du a terme una contextualització històrica del poble que ens condiciona la 
vivenda en el moment de la seua construcció. Posteriorment, s’analitza la distribució de la casa 
en planta i el sistema constructiu de la època per conèixer millor els elements que la 
componen . I acabarem amb un estudi patològic el més precís possible per a proposar una 
intervenció que s’ajuste a la normativa vigent .  
La vivenda ha estat habitada fins fa poc de temps. Concretament, fa un any i mig que no hi viu 
ningú i, durant aquest període de temps, l’edifici ha anat envellint ràpidament, essent 
necessària una intervenció per poder habitar-la de nou. Aleshores, esperem que aquest treball 
siga un projecte que, posteriorment, es puga dur a terme. 
Paraules Clau: Alzira/ Intervenció/ Patologia/ Rural/ Vivenda 
CASTELLANO 
En el presente Trabajo Final de Grado (TFG) se procede a realizar el estudio detallado de una 
vivienda unifamiliar de inicios del siglo XX. Todas las viviendas que fueron construidas en este 
periodo tienen entre ellas unas similitudes tipológicas, tanto de distribución como de 
construcción, puesto que las necesidades eran las mismas. Hablamos entonces de unas 
construcciones que pretendían satisfacer, por una parte, unas necesidades básicas de 
habitabilidad y, por otra parte, unas necesidades ganaderas. 
Para empezar, se lleva a cabo una contextualización histórica del pueblo que nos condiciona la 
vivienda en el momento de su construcción. Posteriormente, se analiza la distribución de la 
casa en planta y el sistema constructivo de la época para conocer mejor los elementos que la 
componen. Y terminaremos con un estudio patológico lo más preciso posible para proponer 
una intervención que se ajuste a la normativa vigente. 
La vivienda ha estado habitada hasta hace poco tiempo. Concretamente, hace un año y medio 
que no vive nadie y, durante este periodo de tiempo, el edificio ha ido envejeciendo 
rápidamente, siendo necesaria una intervención para poder habitarla de nuevo. Por eso, 
esperamos que este trabajo sea un proyecto que, posteriormente, se pueda llevar a cabo. 
Palabras clave: Alzira/ Intervención/ Patología/ Rural/ Vivienda 
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ENGLISH 
In this TFG, we are going to focus in detail on a one-family house from the early twentieth 
century. All the houses built in this period have certain similarities in common, both in 
arrangement and structure, given that the needs were the same. Therefore, we are talking 
about a kind of building that was meant to fulfil basic needs, on one hand, and livestock 
necessities on the other hand. 
To begin with, the building of the house was influenced by the historical context at that time. 
Later, the arrangement of the house and the structure are analised in order to know its 
components properly. We will finish with a pathological analysis, as precise as possible, to 
propose an intervention adapted to the current regulations. 
The house has been inhabited recently. Concretely, since a year and a half ago and, during this 
time, the building has aged quickly, so an intervention is needed in order to set it up. 
For that reason, we expect this project to be carried out afterwards. 
Key words: Alzira/ House/ Intervention/ Pathological/ Rural 
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ACRÒNIMS 
 
TFG → Treball Final de Grau 
PGOU → Pla General d’Ordenació Urbanística 
RPI → Residencial Plurifamiliar en Illa 
PVC → Policlorur de Vinil 
EBE → Element en Bon Estat 
LL → Lesió Lleu 
LG → Lesió Greu 
LMG → Lesió Molt Greu 
RP → Revisions Periòdiques 
CT → Curt Termini 
U → Urgent 
MU → Molt Urgent 
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INTRODUCCIÓ 
Es du a terme un estudi detallat de la patologia d’una vivenda unifamiliar mitjançant 
un alçament de plànols i una proposta d’intervenció de les lesions de la mateixa. 
Aquesta vivenda es situa al terme municipal d’Alzira, situat a la comarca de la Ribera 
Alta de la província de València. 
La vivenda fou construïda en l’any 1902 segons les dades obtingudes del cadastre 
estant destinada a diferents usos, essent el principal l’ús residencial i utilitzant part de 
la casa per a la criança d’animals domèstics i l’emmagatzematge d’aliments. 
Podem dir que es troba en bon estat ja que ha estat habitada, però no s’hi ha realitzat 
cap tipus de manteniment i pel pas dels anys ha anat deteriorant-se a poc a poc essent 
necessària una intervenció important. Es poden trobar diferents lesions com humitats, 
fissures, desconxats i despreniments entre d’altres, les quals estaran detallades 
posteriorment. 
El nostre edifici es cantoner i es troba a prop del casc històric , el que fa que els carrers 
d’accés siguin molt estrets. La façana principal dona al carrer Bailén i té una gran porta 
d’accés. El bloc principal de la casa consta de tres plantes (planta baixa i dos altures) 
que donen a un gran pati interior en el que es duien a terme els treballs ramaders. Al 
pati també aboquen els magatzems de menjar per als animals estant aquestos coberts 
amb teulades a una aigua. 
També s’ha de dir que, Alzira, en la data de construcció del nostre edifici, era una 
poble purament agrícola i ramader, per la qual cosa es poden trobar similituds entre 
altres vivendes de la mateixa època. 
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CAPITOL 1. CONDICIONS DE PARTIDA 
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1.1. OBJECTIUS 
En primer lloc, podem dir que la finalitat d’aquest Treball Final de Grau és crear una connexió 
entre el treball acadèmic realitzat i un futur professional, que esperem, siga pròxim. 
La vivenda escollida per a fer aquest treball acadèmic és propietat d’un familiar directe. Per 
tant, aprofitant aquesta oportunitat, he realitzat un estudi patològic en un tipus de vivenda 
que està estès per tot el casc històric de la ciutat. 
Per tant, els objectius acadèmics d’aquest treball són: 
- Recopilar informació de la història de la casa i del poble on es situa, que permetrà 
contextualitzar les característiques de l’edifici.. 
- Realitzar una presa de dades amb fotografies i croquis. 
- Projectar un alçament de plànols detallat de la vivenda. 
- Identificar i descriure les lesions que afecten l’edifici majoritàriament, definint les 
possibles causes i intervencions per a fer una proposta d’intervenció per a dur a terme 
la rehabilitació posterior de la casa. 
 
A més dels objectius acadèmics, també es pretén aportar als lector d’aquest TFG la informació 
necessària per entendre millor el funcionament d’edificis similars al que s’estudia. 
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1.2. METODOLOGIA EMPRADA 
En aquest apartat desenvoluparem la metodologia emprada durant tot el procés d’estudi i 
edició del treball realitzat. 
- En primer lloc, després de l’elecció del tema, de l’edifici a tractar i del tutor que 
revisarà el treball, procedim a visitar l’ajuntament del municipi per tal de confirmar les 
actuacions que es podem dur a terme en el nostre edifici i demanar els documents 
necessaris per a conèixer-lo millor. 
- Posteriorment, s’ha realitzat un índex orientatiu que ha sigut utilitzat i modificant 
durant el desenvolupament de TFG. 
- A més, també s’han consultat llibres i documents, que es poden consultar en la 
bibliografia d’aquest TFG, per a conèixer millor la construcció típica de les cases 
valencianes i poder identificar la tipologia de la nostra. 
- Posteriorment, s’ha fet una presa de dades amb fotografies i croquis de la vivenda que 
ens ha ajudat ha realitzar una alçament de plànols. 
- I de forma simultània, s’ha realitzat l’estudi de les lesions i després la proposta 
d’intervenció de la vivenda. 
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1.3. ESTUDI HISTÒRIC DE LA CIUTAT  
Alzira és una ciutat que està situada a la comarca de la Ribera Alta en la província de València. 
 
Imatge 1. Localització de la Ribera Alta - http://manra.org/es/comarca 
 
Imatge 2. Localització d’Alzira (google maps) 
En un quadre de la casa Consistorial d’Alzira , que representa la conquesta de la ciutat pels 
àrabs, al peu del mateix, es pot llegir la següent frase: 
«Los árabes, a las órdenes de Abdelazís, conquistaron a Alcira en el año 714, y les dan el 
nombre de Algetzira Xúcar (isla del Júcar) »  
El riu Xúquer va ser dividit per que l’aigua fluira per un nou capçal que rodejaria una xicoteta 
part de terreny i tornaria a ajuntar-se a poca distancia del punt de bifurcació format així un 
illot sobre el qual es va reedificar l’antiga “Sucro íbera”, a la que van rodejar amb fortes 
muralles i moltes torres per a la seua defensa. Els àrabs, al apoderar-se d’ella, la denominaren 
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Al-Gezira Xucar, que vol dir illa del Xúquer, que ordinàriament es va escriure Algezira i que, fins 
el segle XVIII, no va quedar reduït a Alzira. 
Els àrabs ja li donaren al riu Xúquer la importància que es mereixia ja que, des de 1320 que es 
té constància escrita de les inundacions, han anat donant-se casos de fortes avingudes del riu 
sobre la ciutat.  
Des de la construcció del nostre edifici, es té constància de les següents inundacions i altres 
mals que afectaren la ciutat, fins l’any 1923, de les que parlaren en els seus temps l’alzireny 
Don Vicente Pelufo Corts i l’arxiver municipal Don Jose María Parra Ballester, recopilats els 
seus articles en el llibre “Páginas de la historia de Alzira”1: 
- Año 1903.- En los primeros días del mes de mayo, un pedrisco destruye la hoja para la 
alimentación del gusano de seda y produce daños de consideración en la naranja. 
- Año 1904.- El día 29 de junio, un horrible pedrisco destruye todas las cosechas y causa 
no pocos daños en el arbolado. 
- Año 1908.- Grandes temporales de aguas impiden las faenas agrícolas y la clase 
jornalera se ve reducida a la más espantosa miseria, por lo que se nombró una Junta de 
socorros que recabara de los mejor acomodados limosnas con que atender a tan 
apremiante necesidad. 
- Año 1916.- En los días 28, 29 y 30 de noviembre, experimentóse una fuerte avenida del 
Júcar que causó algunas desgracias personales y produjo muy graves daños. 
- Año 1919.- De bastante importancia fué la inundación ocurrida en los primeros días de 
septiembre, por los muchos perjuicios que causó en los campos. 
- Año 1923.-La última inundación ocurrida que hemos conocido los alzireños fué de las 
mayores que han ocurrido de un siglo a esta parte, o sea, hasta el presente, y Dios 
quiera que no conozcamos otra igual. 
A partir de 1923, probablement, hauran ocorregut més incidències d’aquest tipus. Però sense 
cap dubte, la més important de totes va ser la pantanada de Tous del 10 d’octubre de l’any 
1982.  
Essent les 19.15 hores de la vesprada del 20 d’octubre de 1982, La Ribera en general i Alzira en 
particular es preparaven per a escriure una de les pàgines més tràgiques de las seua història. 
La presa de Tous rebentava i es convertia en el gran devastador de una comarca rica i 
pròspera, deixant carrers enfonsats sota metres d’aigua i fang arribant fins a alçades de 9 
metres a les zones més baixes i 4 metres a les més altes. A la nostra vivenda es conserven les 
marques d’aquesta catàstrofe tant als murs de càrrega com al quadre que es pot veure en la 
fotografia següent2: 
                                                          
1
 Aureliano J. Lairón Pla “Páginas de la historia de Alzira. Vicente Pelufo – J.M Parra”, editat per 
l’associació cultural Falla Cami-Nou d’Alzira en l’any 1987. 
2
 Traducció al valencià d’un extracte del llibre titulat “Alzira: 25 años de la tragedia de la Pantanada de 
Tous”, de Fulgencio Torremocha, editat per l’associació cultural Falla Cami-Nou d’Alzira en l’any 2007. 
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Imatge 3. Marca de la pantanada de Tous al edifici d'estudi 
Per sort per als alzirenys, no ha tornat a haver cap desgracia similar a aquesta des de 1987, que 
va tindre lloc la “Riuà”, que va ser prou important però, ni de lluny, de les mateixes magnituds 
que la de 1982. 
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1.4. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
Com be s’ha dit abans, el nostre edifici es situa a la ciutat d’Alzira, més concretament al cantó 
dels carrers Bailén i Albuera.  
Aquesta vivenda consta de 3 plantes (planta baixa i dos altures) i una coberta a dos aigües, una 
al carrer i l’altra a l’interior del pati, es a dir, perpendiculars a l’eix principal de la casa; 
ambdues de poca inclinació . 
Segons les agrupacions del tipus de cases que fa Bohigues al llibre “Temes d’etnografia 
Valenciana”3, hem conclòs que la nostra es tracta de una casa a dues mans ja que tenim la 
porta d’accés al centre de la façana principal i habitacions repartides als dos costats de 
l’entrada. 
Les façanes tenen una mesura de 8 metres (aproximadament) la principal i 22,3 metres la 
secundaria. Els murs de càrrega tenen un gruix de 40 a 50 cm on els materials principals son 
pedra calcina amb un morter d’argila arenosa i calç viva, arrebossant la superfície amb 
argamassa d’algeps, compacta i resistent havent també superfícies sense cap tipus d’acabat. 
Els forjats estan formats per biguetes de fusta i revoltons amb rajola massissa recolzats sobre 
bigues de fusta que descansen sobre els murs de càrrega.  
  
                                                          
3
 Mira, J. Francesc “Temes d’etnografia Valenciana”. Institució Alfons el Magnànim, Alzira 1983. 
Imatge 4. Ubicació del nostre edifici 
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1.5. DADES SOBRE L’EDIFICI  
1.5.1. Referència cadastral  
La referència cadastral es la següent: 1867005YJ2316N0001PQ, sent les seues coordenades 
UMT X=500000, Y=4100000. 
 
 
 
Imatge 5. Referència cadastral de l'edifici 
Aquesta fitxa ens diu que el nostre edifici es d’ús residencial principalment, fou construïda en 
1902 sobre una parcel·la de 170 m2 sense divisió horitzontal i que té una superfície construïda 
de 350 m2. (Annex 1) 
 
1.5.2. Normativa urbanística aplicable  
La normativa urbanística aplicable es el Pla General d’Ordenació Urbanística d’Alzira (a partir 
d’ara PGOU), en el qual es fa una divisió per zones. 
La qualificació urbanística de la nostra parcel·la es urbana i segons el plànol d’ordenació 
urbanística (Annex 2) que ens ha proporcionat l’Ajuntament, comprovem que es troba a la 
subzona de residencial plurifamiliar en illa (RPI) que està constituïda per àrees de creixement 
urbà caracteritzades per un sistema d’ordenació per alienació de vial, sobre el que s’acomoden 
de manera indiferenciada diferents usos i tipologies. 
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Imatge 6. Extracte de la fitxa d'ordenació urbanística 
Al PGOU d’Alzira, més concretament al apartat de subzona de RPI, trobem tota la informació 
que ha de complir la nostra parcel·la4: 
 
“Art. 5.31.- Asignación de usos. 
 
USO DOMINANTE: 
Residencial Plurifamiliar 
 
USOS PERMITIDOS: 
a) Uso Residencial Unifamiliar 
b).Uso Residencial comunitario 
c) Uso Terciario Comercial compatible con la vivienda. 
d) Uso Terciario Comercial compatible en zona residencial. 
e) Hoteles, hostales y pensiones. 
f) Locales de oficina. 
g) Actividades recreativas. 
h) Locales industriales compatibles con la vivienda. 
i) Almacenes compatibles con la vivienda. 
j) Dotacionales. 
k) Aparcamientos de uso privado o público. 
 
SE PROHIBEN EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES USOS: 
a) Terciarios: 
- Edificios comerciales limitados a zonas de uso dominante terciario 
- Campamentos 
                                                          
4
 El document sencer podem trovar-lo a la página web de l’Ajuntament d’Alzira: 
http://www.alzira.es/alziraPublic/urbanisme/planeamiento.html  
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b) Industriales y almacenes: 
c) Dotacionales: 
- Edificios, locales, instalaciones y espacios dotacionales destinado a: cementerios, 
Infraestructuras excepto los servicios centrales de telecomunicaciones. 
d) Aparcamientos: 
- Aparcamientos expresamente vinculados al transporte de mercancías. 
 
Art. 5.32.- Condiciones de la parcela. 
 
a) La superficie mínima de parcela edificable será de 100 metros cuadrados. 
b) Todos y cada uno de sus lindes frontales tendrán, como mínimo, 8 metros de longitud. 
c) La forma de la parcela será tal que pueda inscribirse en ella un rectángulo de 8 × 10 metros, 
cuyo lado menor coincida con la alineación exterior y sus lindes laterales no formen un ángulo 
inferior a 80 grados sexagesimales con la alineación exterior. 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en las ordenanzas generales, no serán edificables, en tanto no se 
produzca la correspondiente regularización, aquellas parcelas en las que uno de sus lindes 
laterales se sitúe a menos de 4 metros de esquinas, chaflanes, encuentros y cualquier otro 
quiebro de la alineación exterior previsto por la ordenación. 
e) Quedan excluidas de las anteriores condiciones a), b) y c) aquellas parcelas que, sin 
cumplirlas, limiten en ambos lindes laterales con edificaciones que no se encuentren en fuera 
de ordenación sustantivo; y de la condición d) cuando limiten con edificación, que no se 
encuentre en fuera de ordenación sustantivo, en el linde lateral más próximo al quiebro de la 
alineación exterior. 
f) Asimismo, quedan eximidas del cumplimiento de la segunda condición del párrafo c) (ángulo 
inferior a 80 grados sexagesimales) en un linde lateral, aquellas parcelas que limiten en dicho 
linde con edificación que no se encuentre en fuera de ordenación sustantivo. 
 
2. Parámetros de emplazamiento. 
 
La ocupación de la parcela edificable se ajustará a las alineaciones definidas en los planos de 
ordenación. La edificación no podrá retranquearse de la alineación exterior (salvo lo dispuesto 
para los áticos). 
No obstante, la línea de edificación podrá quedar retirada de las alineaciones interiores que se 
señalen. Asimismo, las fachadas interiores recayentes a patios de manzana podrán retirarse 
respecto de las alineaciones de fachada señaladas por el plan. 
La profundidad edificable será la señalada en el plano de ordenación correspondiente. En el 
caso de que no se indique se podrá ocupar la totalidad de la parcela. 
 
Art. 5.33.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 
 Articulo. 5.33.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
 
1. Altura de cornisa. 
 
La altura de cornisa máxima de la edificación se establece en función del número de plantas 
grafiado en el Plano de Ordenación correspondiente, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 
Hc = 5,60 + 3,20 Np 
 
Siendo Hc la altura de cornisa máxima expresada en metros y Np el número de plantas, incluida 
la de ático, a edificar sobre la baja (es decir el señalado en los planos menos uno). 
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Se entiende como altura de cornisa, la distancia vertical tomada desde la cota de referencia, 
hasta el plano horizontal inferior del forjado, o elemento que lo sustituya, de la última planta 
del edificio, incluida la planta ático. 
De la aplicación de la fórmula se deduce el siguiente cuadro: 
 
Nº de altura de cornisa                    plantas en metros 
3     12.00 
4     15.20 
5     18.40 
6     21.60 
7     24.80 
8     28.00 
9     31.20 
10     34.40 
 
El número de plantas (incluida la baja) sobre rasante que se señala en el párrafo anterior es el 
correspondiente a edificios de uso dominante residencial. Cuando el edificio sea de uso 
dominante no residencial se tomará como altura de cornisa máxima la señalada en el párrafo 
anterior para el número de plantas grafiado en el Plano de Ordenación, pero el número posible 
de plantas a construir se deducirá del cumplimiento de las específicas condiciones mínimas de 
altura libre de planta exigible para cada actividad, sin que en ningún caso pueda superar la 
altura máxima de cornisa establecida. 
 
2. Tolerancia de alturas. 
 
No se admitirá la construcción de edificios con menos plantas de las grafiadas en los Planos de 
Ordenación.  
 
3. Chaflanes 
 
Se establece la obligatoriedad en planta baja, para los edificios en esquina de construir un 
chaflán recto perpendicular a la bisectriz del ángulo determinado por las alineaciones 
exteriores, con una longitud de 3.00 metros. Este chaflán resultante, se tomará a todos los 
efectos como alineación exterior de la parcela. 
 
4. Tratamiento de la última planta. 
 
En las subzonas en que el número de plantas grafiado sea superior a tres, la última deberá 
retranquearse del plano vertical cuya traza coincida con la alineación exterior, al menos 2 
metros para formar una planta ático. 
Los áticos deberán retirarse 2,00 metros, como mínimo respecto de los planos de fachada, 
coincidentes con la alineación exterior, del edificio recayentes a vial o espacio libre público. 
 
5. Por encima de la altura de cornisa del edificio: 
 
a) Se admitirán cubiertas inclinadas, con la limitación establecida en las Ordenanzas Generales 
de Edificación de las presentes Normas. La cumbrera no podrá situarse a más de 3,50 m. sobre 
la altura de cornisa del edificio. Los faldones se realizarán en planos de pendiente única no 
inferior al 30% ni superior al 100%. Se permitirán la construcción de cubiertas curvas, debiendo 
desarrollarse en el espacio limitado por los planos definidos para los faldones de cubiertas 
rectas. Ningún cuerpo de edificación podrá rebasar los faldones de la cubierta, salvo la 
construcción de antepechos, barandillas y remates ornamentales que no podrán rebasar en 
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más de 2 metros la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados singulares, que en ningún 
caso, podrán rebasar los 3,50 metros sobre la altura de cornisa del edificio. El espacio bajo 
cubierta podrá utilizarse preferentemente para la ubicación de instalaciones y accesos a 
cubierta, en una franja de 12 m. desde la alineación exterior. Sólo podrá destinarse a usos 
residenciales cuando forme una unidad con la vivienda de la última planta y su acceso se 
realice a través de ella. 
b) De realizarse áticos en la última planta, los faldones de la cubierta inclinada no podrán 
construirse en la franja de retiro de 2,00 metros desde la alineación exterior, salvo un alero de 
50 cm. de vuelo máximo sobre la fachada del ático; en otro caso los faldones recayentes a la 
alineación exterior deberán llegar hasta fachada sin ningún hueco en su ejecución dentro de la 
franja de 3 metros, salvo los correspondientes a patios interiores sirvientes de dos o más 
plantas. 
c) Dentro de la franja de retranqueo de dos metros en áticos, se autorizarán antepechos, 
barandillas y remates ornamentales que no podrán rebasar en más de 2 metros la altura del 
plano de piso del ático, salvo con ornamentos aislados singulares, que en ningún caso, podrán 
rebasar los 3,50 metros dicho plano.  
d) Se permitirán las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones 
que deberán situarse a no menos de 3 metros del plano de fachada coincidente con la 
alineación exterior. 
 
6. Edificaciones bajo rasante 
 
Se permite la construcción de sótanos y semisótanos con las determinaciones que se establecen 
en las Ordenanzas Generales de la edificación de estas Normas. 
 
7. Planta baja 
 
a) La cara inferior del forjado de techo de la planta baja no podrá situarse, en ningún caso, a 
menos de 3,00 metros sobre la cota de referencia de la acera, ni a más de 5,60 metros. En 
edificios en los que el primer forjado sobresalga de la alineación oficial de fachada, este no 
podrá situarse a menos de 3,50 m. de la acera. 
b) Se admite la construcción de altillos, con una ocupación máxima del 60% de la planta baja a 
la que sirve, debiendo estar retranqueada 3 m del plano de fachada y no tener acceso directo 
desde el exterior. 
 
8. Construcciones en patio de manzana. 
 
En los patios de manzana, si se diesen, la altura máxima del plano superior del forjado de techo 
no podrá superar la del forjado de techo de la planta baja. 
Por encima del forjado de techo de las plantas bajas en estos patios tan sólo se admitirán los 
siguientes elementos: 
a) Los faldones de las cubiertas planas. 
b) Los elementos de separación entre terrados con una altura máxima de 2,00 metros. 
c) Las barandillas de protección. 
d) Una capa de tierra de hasta 40 cm. de espesor cuando se previese un tratamiento 
ajardinado. 
e) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de 
aire con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen la reglamentación 
específica vigente o en su defecto las normas de buena práctica de la construcción. 
 
9. Cuerpos y elementos salientes. 
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a) Sobre la alineación exterior solo se autorizarán los siguientes cuerpos y elementos salientes: 
a1) En fachadas recayentes a calles, plazas o espacios libres públicos de ancho inferior a 6 
metros: 
- Aleros de cubierta inclinada con una longitud máxima de vuelo de 45 cm. 
-Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm. 
a2) En fachadas recayentes a calles, plazas o espacios libres públicos con ancho de 6 a menos 
de 9 metros: 
- Balcones con una longitud máxima de vuelo del 7.5% del ancho de la calle y como máximo de 
60 cm. 
- Balconadas con una longitud máxima de vuelo del 7.5% del ancho de la calle y como máximo 
de 60 cm. 
- Aleros con una longitud máxima de vuelo de 60 cm. Si el alero procede de cubierta inclinada la 
longitud máxima de vuelo será de 85 cm. 
- Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm. 
a3) En fachadas recayentes a calles, plazas o espacios libres públicos de ancho no inferior a 9 
metros: 
- Balcones con una longitud máxima de vuelo del 7.5% del ancho de la calle y como máximo de 
150 cm. 
- Balconadas con una longitud máxima de vuelo del 7.5% del ancho de la calle y como máximo 
de 150 cm. 
- Miradores con una longitud máxima de vuelo del 7.5% del ancho de la calle y como máximo 
de 150 cm. 
- Aleros con una longitud máxima de vuelo de 90 cm. Si el alero procede de cubierta inclinada la 
longitud máxima de vuelo será de 115 cm. 
- Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm. 
a4) Los chaflanes el vuelo máximo permitido será de 2,5 m. medido sobre la bisectriz del 
ángulo determinado por las alineaciones exteriores y no podrá sobrepasar el encintado de la 
acera existente. 
b) Sobre la alineación de fachada (señalada en los planos de Ordenación) recayente a patio 
interior de manzana sólo se autorizarán los siguientes cuerpos y elementos salientes: 
b1) En cualquier caso: 
- Aleros de cubierta inclinada, con una longitud máxima de vuelo de 35 cm. 
-Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm. 
b2) En patios de manzana en los que pueda inscribirse como mínimo un círculo de 10 metros 
de diámetro entre alineaciones de fachada: 
- Balcones con una longitud máxima de vuelo de 60 cm. 
- Balconadas con una longitud máxima de vuelo de 60 cm. 
- Terrazas con una longitud máxima de vuelo de 60 cm. 
- Impostas, molduras, pilastras, recercados, cinchos y demás elementos compositivos con una 
longitud máxima de vuelo de 15 cm. 
 
10. Cambios de alturas. 
 
En los cambios de régimen de alturas (salvo los que definen el patio de manzana) señalados por 
el Plan, la edificación cumplirá las siguientes condiciones: 
a) Cuando el linde lateral sea coincidente con la línea de cambio de altura o se halle en la franja 
de edificación de menor altura, podrá edificarse con las alturas asignadas por el Plan hasta el 
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límite señalado en el Plano de Ordenación Urbanística, siempre con tratamiento de fachada 
exterior. 
b) Cuando el linde lateral se halle en la franja de edificación de mayor altura y a menos de 5 
metros de la línea de cambio de altura, no podrá edificarse, por encima de la menor de las 
alturas, el volumen comprendido entre el linde y la línea de cambio de altura. 
c) La fachada transversal del edificio de mayor altura podrá retirarse respecto de la línea de 
cambio de alturas hasta un máximo de 5 metros a lo largo de la profundidad edificable, fuere 
cual fuere la diferencia de alturas. 
d) En cualquier caso y sea cual sea la configuración del parcelario, el paramento que 
materialice el cambio de alturas deberá tener tratamiento de fachada. 
 
11. Patios de luces. 
 
La dimensión y superficie mínima de los patios de luces, se ajustará a lo dispuesto en las 
Normas HD-91, o las que las sustituyan y en todo caso una de las piezas de la vivienda, el estar 
o similar deberá recaer a vía pública. 
 
Art. 5.34.- Dotación de aparcamientos. 
 
1. En edificios de viviendas plurifamiliares, será de aplicación la dotación mínima de plazas de 
aparcamiento de una plaza por vivienda. 
2. En el supuesto de que una parcela no pueda cumplir con la reserva de aparcamiento exigible, 
esta dotación deberá trasladarse o sustituirse, según se establezca reglamentariamente. 
3. Los locales de aparcamiento, situados en cota diferente a la de la calle, dispondrán de un 
descansillo previo de acceso a vía pública, de 5 metros de profundidad (contados de la 
alineación exterior) para el control del vehículo. 
La maniobra de cierre de las puertas de los accesos a los locales de aparcamiento, no rebasará, 
en ningún caso, la alineación exterior.” 
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Es va a realitzar a continuació una descripció breu dels procediments constructius de la nostra 
vivenda, per comprendre millor el funcionament y la forma de treball dels elements que la 
componen. 
3.1. ENTORN GEOTÈCNIC I URBANÍSTIC 
Quant a l’entorn geotècnic podem dir que el terreny del municipi alzireny es ric en argila silícia 
i calcina degut a la proximitat del riu Xúquer i, per tant, podem dir que es un terreny prou 
resistent a les assolides d’aigua i suficientment compacte per resistir gran càrregues. 
Quant a l’entorn urbanístic cal comentar que al estar situat l’edifici prop del centre històric, els 
carrer son estrets, arribant a mesurar 8 m entre les façanes de les cases i menys de 6 m les 
calçades.  
La majoria de les cases que estan situades a prop de la nostra tenen característiques similars 
de construcció i d’acabats, tenint una antiguitat pareguda a la nostra a excepció de les 
modificacions i reconstruccions que han sofert algunes altres. 
3.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
1.5.3. Cimentació 
Al no poder accedir a la cimentació físicament, suposarem que per a realitzar els fonaments de 
la casa utilitzaren el model comú de cimentació de l’època, és a dir, sabates corregudes davall 
del mur de càrrega de 0,5 m a 1 m de profunditat executades amb formigó ciclopi directament 
sobre el terreny.  
 
Imatge 7. Hipòtesi de cimentació 
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1.5.4. Murs de càrrega 
Els murs de càrrega tenen un gruix de 40 a 50 
cm, sent més grossos a la planta baixa i 
reduint l’espessor conforme avança en altura. 
Tenim dos tipus de mur a la vivenda: 
- El primer tipus el trobem a tota la vivenda a excepció del mur que arranca a la primera 
planta del pati interior. 
Aquest està compost principalment per pedres calcines unides amb una massa d’argila 
i calç viva com es pot veure a la imatge següent: 
 
Imatge 8. Mur de pedra 
- L’altre tipus de mur el trobem a la façana del pati interior. Aquest està realitzat a base 
de rajoles ceràmiques massisses a filades i, entre elles, un farcit amb la mateixa mescla 
d’argila i calç viva emprada en el mur de pedra. Els buits de les finestres i portes estan 
resolts amb llindes de fusta per la part superior i amb les mateixes rajoles als costats. 
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Imatge 9. Façana pati interior 
 
Imatge 10. Detall de resolució dels buits 
1.5.5. Forjats 
Els forjats de la casa son els típics de la vivenda del segle XX, formats per biguetes de fusta 
rectangulars recolzades en bigues de fusta de major secció i de forma quadrada o rectangular. 
Recolzades en les biguetes hi ha revoltons realitzats amb rajoles massisses i algeps, quedant 
farcida la part superior d’una massa amb la funció de l’actual formigó. 
A la nostra vivenda tenim dos tipus de biguetes de fusta com podem comprovar a la següent 
imatge: 
 
Imatge 11. Biguetes emprades als forjat de l’interior de la vivenda 
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Imatge 12. Biguetes emprades als forjats del pati exterior 
 
 
 
1.5.6. Cobertes 
Per a resoldre les cobertes de la vivenda tenim també dos tipus.  
El primer tipus s’utilitza per cobrir el cos principal, és a dir la coberta dos aigües, i la pallissa, 
que aboca al pati interior. Aquest tipus es conforma per biguetes rectangulars de fusta sobre la 
que descansa l’encanyissat, damunt del qual es col·loquen les teules àrabs amb guix. 
 
Imatge 13. Coberta de la pallissa 
 
Imatge 14. Coberta a dos aigües del cos principal 
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L’altre tipus el trobem al graner. Aquest es igual que l’anterior però enlloc de tenir 
l’encanyissat per resoldre el buit entre biguetes, utilitza taulells ceràmic de 4 cm d’espessor. 
 
Imatge 15. Coberta del graner 
Els ràfecs de cada coberta també són diferents. Als detalls que es mostren a continuació 
podem veure les diferències més significatives: 
 
 
Imatge 16. Detall del ràfec de façana 
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Imatge 17. Detall del ràfec de la pallissa 
 
 
Imatge 18. Detall del ràfec de la façana del pati interior 
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1.5.7. Escales 
Les escales són l’element principal de comunicació vertical de la vivenda. Totes les escales de 
la casa son tabacades, d’acord amb la construcció de l’època. Són escales de volta a la 
catalana, formades per dues filades de rajola plana, la primera executada amb morter de guix i 
la segona amb morter de ciment. 
L’escala que uneix la planta baixa i la primera que es troba al cos principal de la casa es de tres 
trams i té un àmbit de 0,80 metres, mentre que les altres dos tant sols tenen un tram i el 
mateix àmbit. 
 
Imatge 19. Vista inferior de l’escala de tres trams 
 
Imatge 20. Vista inferior del tercer tram 
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Imatge 21. Detall de l’inici de l’escala 
 
1.5.8. Particions 
Totes les parets de la casa que separen els diferents habitacles estan executats amb rajola 
massissa de 4 cm. L’única diferència que trobem entre les particions de cada planta son els 
acabats de les mateixes.  
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3.3. DISTRIBUCIÓ EN PLANTA 
3.3.1. Planta baixa 
La planta s’articula sobre la porta d’entrada o “pas de carro”, que es troba en posició central, 
al tractar-se d’una casa a dues mans, i perpendicular a la façana principal. 
Estant la planta estructurada en tres crugies, la primera és ocupada per dues habitacions, una 
a cada costat del pas de carro. La segona té una altra habitació i llar al costat oposat, tenint 
també l’escala d’accés a la primera planta, formant així l’espai més cèntric de la casa. A la 
tercera crugia (que va ser construïda posteriorment) trobem el bany i la cuina-menjador que 
dona pas al pati. Aquest pati s’utilitzava per allotjar els cavalls i els animals domèstics on ara es 
situa el garatge, per tant, està cobert parcialment però és un espai obert. 
 
Imatge 22. Distribució en planta baixa 
 
3.3.2. Primera planta 
Tant a la primera com a la segona planta sols hi ha dos crugies.  
A la primera crugia trobem dos habitacions que es feien servir com a dormitoris i a la segona 
troben una altre dormitori, construït posteriorment, un espai diàfan que s’utilitzaria com a 
zona comú i els accessos a la planta segona i als espais oberts que donen al pati interior, com 
son la sala de dipòsits, la terrassa, la pallissa i al graner.  
La pallissa i el graner no es troben al mateix nivell, per tant, estan connectats per una escala de 
quatre escalons. La pallissa s’utilitzava per a emmagatzemar l’avio dels animals, mentre que el 
graner s’utilitzava per a emmagatzemar la sembra de grà que es realitzava tots els anys. 
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Imatge 23. Distribució en planta primera 
3.3.3. Segona planta 
A la segona planta sols tenim dos crugies però un sol habitacle que s’utilitzava com assecador 
per als cucs de seda en la primera crugia i com a magatzem d’aliments quan no hi havia 
electrodomèstics en la segona.  
 
Imatge 24. Distrubució en planta segona 
A la següent imatge s’observen, a l’esquerre, les cordes de les que es penjaven unes gàbies 
que contenien els aliments i, a la dreta, l’assecador de canyes per als cucs de seda. 
 
Imatge 25. Fotografia de la segona planta 
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3.4. FAÇANES 
3.4.1. Façana principal  
La façana principal ens mostra la estructuració del cos principal de la casa. En la planta baixa 
trobem la porta d’accés, de grans dimensions per a que pogueren entrar els carros portats per 
animals, i dues finestres, cadascuna de les seues habitacions respectives, donant a entendre 
així que es una casa a dues mans i mostrant una simetria aparent que tant sols queda reflexa a 
la façana. 
La porta és de fusta massissa amb dos fulles que s’obrin cap a l’interior de la casa i té una 
persiana com a protecció del sol. Als dos costats de la porta observem l’existència de blocs de 
pedra que es col·locaven per protegir els cantons dels colps que pogueren sofrir quan entraven 
els carros. 
Les finestres són de fusta i vidre i s’obrin cap a dins, tenint aquestes marquesines de fusta 
massissa plegables a la part interior i reixes metàl·liques a l’exterior. 
 
 
Imatge 26. Façana de la planta baixa 
 
A la primera planta trobem el mateix patró. Tenim un balcó principal i la finestra de la dreta, 
que són de l’habitació principal, pertanyent l’altra finestra a l’habitació del costat. 
Tant les finestres com el balcó són de vindre amb marcs de fusta, tenint marquesines de fusta 
massissa plegables a l’interior i persianes a l’exterior. 
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Imatge 27. Façana de la primera planta 
 
I a la última planta trobem una distribució uniforme de les finestres. Aquestes finestres són 
totes de fusta massissa de dos fulles que s’obrin cap a l’interior i tenen baranes metàl·liques de 
protecció. Aquestes finestres no són de vidre ja que al ser una zona d’emmagatzematge, les 
finestres romanien tancades la major part del temps, deixant-les obertes tant sols quan es 
pretenia assecar els cucs. 
 
 
Imatge 28. Façana de la segona planta 
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3.4.2. Façana lateral  
Com podem observar a la foto, la façana lateral té pocs buits de finestra. A la planta baixa no 
en tenim cap, estant, tant sols, la porta d’accés al pati descobert, que és de dimensions 
similars a les de la porta de la façana principal, i la porta metàl·lica del garatge. També veiem 
que la façana està bastant descuidada i plena de pintades sense cap tipus de propòsit. 
A la primera planta hi ha una finestra de les mateixes característiques que les de la façana 
principal, que fou construïda posteriorment a la construcció de la casa amb motiu de la 
construcció d’un dormitori addicional. 
I per últim, a la segona planta tenim dos finestres de xicotetes dimensions de fusta massissa 
que s’obrin cap a l’exterior. 
 
 
Imatge 29. Façana lateral 
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3.5. PATI/CORRAL 
El pati és un espai diàfan de grans dimensions sobre el que aboquen les aigües totes les 
cobertes. 
El pati interior cobert, que ara té un ús d’aparcament, s’utilitzava en el moment de construcció 
com a espai per a allotjar els animal domèstics (cavalls, gallines, etc.), deixant així el pati 
descobert, com a espai intermedi entre les estances dels animals i el cos principal de la 
vivenda. 
A la següent imatge podem observar que, al estar descobert en gran part, ha causat lesions 
sobre les particions. A més, al no estar habitada actualment, també s’aprecia una falta de 
manteniment important. 
Imatge 30. Vista del pati interior 
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3.6. REVESTIMENTS  
3.6.1. Revestiments horitzontals  
A tota la vivenda tenim 5 tipus de revestiments que estan representats als plànols de 
distribució (2): 
- En primer lloc, el més abundant és la rajola hidràulica. El podem trobar a la llar i a 
totes les habitacions de planta baixa, i en les habitacions i la meitat de la zona comú de 
la primera planta. En cada habitació tenim paviments amb diferents dibuixos com 
podem apreciar a les fotografies següents: 
 
    
 
   
Imatge 31. Fotografies dels diferents dibuixos del paviment 
- Per altra banda, tenim els paviment del pas de carro i de la cuina-menjador, que tenen 
un sol de formigó imprès que es va realitzar posteriorment a la construcció de la casa. 
Açò es deu a que, antigament, el pas de carro era de terra i tenia unes lloses de pedra 
d’uns 50 o 60 cm d’ample a cada costat per tal que les rodes del carro no s’estacaren a 
la terra i el cavall poguera arrastrar la càrrega fàcilment. A la cuina ocorre el mateix ja 
que, inicialment no estava separada del pati, essent el sol de terra. 
 
 
Imatge 32. Paviment del pas de carro 
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- A la meitat de la zona comú i al graner de la primera planta tenim rajoles massisses 
sense cap acabament com a revestiment horitzontal. 
 
  
Imatge 33. Paviment de rajola massissa 
- La terrassa que dona al pati està revestida amb taulell català ja que fou construïda 
amb posterioritat  
 
 
Imatge 34. Paviment de la terrassa 
- I, per últim, el sòl de la pallissa, el de la sala de dipòsits i el de la segona planta, no 
tenen cap tipus de revestiment horitzontal, deixant a la vista el forjat. 
  
Imatge 35. Forjats sense revestiment horitzontal 
A banda, tenim el revestiment de les escales. De les tres que hi ha a la casa, tant sols una té un 
revestiment de taulell ceràmic essent les altres de rajola massissa ceràmica. 
  
Imatge 36. Paviment de les escales 
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3.6.2. Revestiments verticals 
Quant als revestiments verticals, també podem classificar-los en tres tipus: 
- El primer està composat per un conjunt d’alicatat baix de diferents colors amb una 
altura aproximada de 160 cm amb un acabat en pintura, de diferents colors també, a 
la part superior del alicatat. Aquest tipus el trobem a la paret de la llar, de la cuina i a 
totes les parets del bany i la habitació 1. 
 
   
 
 
Imatge 37. Fotografies dels alicatats 
- El segon tipus el trobem a la resta d’habitacions que tenen revestiment. Aquest consta 
d’una capa d’arrebossat d’algeps i a sobre d’esta, una capa de pintura de diferents 
colors en cada habitació. 
 
 
Imatge 38. Revestiment de pintura 
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- Per últim, tenim les zones que no tenen cap tipus de revestiment, deixant les rajoles a 
la vista. Açò ho trobem a les parets dels espais oberts que donen al pati interior i a la 
segona planta. Aquestes parets no tenen cap tipus de revestiment per no ser recintes 
habitables i, aleshores, no se’ls ha donat la mateixa importància que a les habitacions 
d’interior. 
 
  
Imatge 39. Parets sense revestiment 
 
3.7. FUSTERIES 
Aquest apartat es troba ben detallat als plànols de memòria de fusteries. 
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3.8. INSTAL·LACIONS 
3.8.1. Instal·lació d’aigua  
A la primera planta trobem dos dipòsits que s’abasteixen de la xarxa general d’aigua. Aquestos 
dipòsits, al estar situats damunt de la cuina, distribueixen l’aigua a la cuina i al bany per 
gravetat. 
 
 
Imatge 40. Dipòsits d’aigua 
 
 
Imatge 41. Canonades del bany 
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Imatge 42. Canonades de la cuina 
 
 
 
Imatge 43. Esquema de la instal·lació d’aigua 
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3.8.2. Instal·lació elèctrica 
D’aquesta instal·lació tant sols direm que mai ha estat canviada des que va entrar en ús. Per 
tant, tots els interruptors i endolls estan situats massa baixos. A més les bombetes també son 
antigues i tots els cables estan a la vista.  
 
 
Imatge 44. Detall del cablejat d’una habitació 
 
L’esquema de la instal·lació de totes les plantes el trobem de manera més detallada als plànols 
d’instal·lació elèctrica. 
3.8.3. Xarxa de sanejament  
Al carrer Bailén es disposa d’una xarxa de sanejament soterrada, amb pous de registre propers 
a la vivenda. Encara que no hem pogut comprovar la connexió entre la xarxa de sanejament de 
la casa i la de la xarxa general, hem de suposar que està unida, desconeixent també l’estat de 
la mateixa. 
El esquema hipotètic de la xarxa de sanejament la trobem als plànols. 
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CAPITOL 4. ESTUDI PATOLÒGIC  
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En primer lloc, realitzarem una taula resum amb totes les lesions localitzades en l’edifici: 
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Taula 1. Resum de lesions 
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1 DESCONXATS I DESPRENIMENT DE PINTURES 
 
1.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ:  
 Desconxat i despreniment de les pintures que conformen el revestiment vertical de la 
 vivenda. 
1.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Podem trobar esta lesió a la base del mur de càrrega de l’interior de la casa i a les 
 parets de la cuina, del bany, del pati, de la despensa i escala. També es troba als 
 sostres de la planta primera. 
1.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 1. Base del mur de càrrega 
 
 
Lesió 2. Base del mur de càrrega (despensa) 
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Lesió 3. Paret de separació entre la cuina i el pati 
 
 
Lesió 4. Paret de separació entre el bany i el pati 
 
 
Lesió 5. Pilar del pati 
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Lesió 6. Paret de la cuina 
 
 
Lesió 7. Sostre i parets de l’escala 
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Lesió 8. Sostre de primera planta 
 
 
Lesió 9. Paret del bany 
 
1.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- Humitats per capil·laritat en la base del mur 
- Humitats a les zones humides, com son la cuina i el bany 
- Humitats a la paret del pati degudes a que exposada als fenòmens meteorològics. 
- Falta de manteniment i pel pas del temps. 
1.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Raspallar totes les parets per a eliminar la pintura i una volta unificada, tornar a aplicar 
pintures amb les característiques adequades. 
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- En les zones de la cuina i el bany pujar el nivell dels taulells ceràmics, deixant el bany 
alicatat fins a dalt i la cuina fins a una altura suficient per a que les humitats no li 
afecten. 
- La base del mur haurem de dessecar-la  amb l’execució d’una càmera bufa que 
permeta la ventilació del mur. Posteriorment a l’execució de la càmera, pintarem de 
nou la paret amb una pintura adequada. 
 
Càmera bufa. http://www.generadordeprecios.info/ 
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2 
DESPRENIMENT I TRENCAMENT DE TEULES, 
FILTRACIONS D’AIGUA I PUDRICIÓ DE BIGUETES 
 
2.1.   DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Despreniment i trencament de algunes de teules que provoca que l’aigua es filtre per 
 la coberta a l’interior de la vivenda banyant així les biguetes que conformen les 
 cobertes que amb el pas del temps s’han podrit. 
2.2.  LOCALITZACIÓ:  
 Aquesta lesió la trobem en totes les cobertes de la vivenda i encara que a la coberta 
 del cos principal no hem pogut tindre accés per comprovar-ho, hem suposat que 
 l’estat és el mateix que el de la resta de cobertes per l’estat en que es troben les 
 biguetes. 
2.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 10. Teulada del graner 
 
Lesió 11. Vista interior de la coberta de la sala de dipòsits 
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Lesió 12. Vista interior de la coberta del graner 
 
 
Lesió 13. Detall trencament de l’encanyissat 
 
 
Lesió 14. Vista interior de la coberta a dos aigües 
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2.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- Fenòmens meteorològics. 
- Falta de manteniment i pas del temps. 
- Falta d’unió amb la coberta i entre les peces. 
2.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Es pot proposar un canvi de les peces que es troben en mal estat o en una posició 
incorrecta, encara que, tenint en compte l’estat de les cobertes es recomana la 
substitució i reconstrucció íntegra de totes les mateixes.  
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3 ELEMENTS IMPROPIS 
 
3.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Disposició d’elements que no son propis del conjunt constructiu de les façanes.  
3.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Aquesta lesió la trobem únicament a les façanes, tant la principal com la lateral. 
3.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 15. Façanes principal i lateral respectivament 
 
3.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- Causes externes a la vivenda que els propietaris no poden evitar, com n’és el cas del 
cablejat de les instal·lacions i els ancoratges de les mateixes, les senyals informatives i 
les pintades. 
3.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Quan a les senyals, no es pot intervenir de cap manera, mentre que per al cablejat es 
pot ocultar amb un caixejat de PVC. 
- Les pintades les intervindrem amb un acabat superficial uniforme a tota la façana. Per 
a això podem utilitzar pintura per a exteriors. 
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4 FALTA D’ELEMENTS  
 
4.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Falta de capa de compressió en alguns dels forjats i falta de revestiment, tant 
 horitzontal com vertical. 
4.2.  LOCALITZACIÓ: 
 La falta de capa de compressió la trobem als forjats de primera planta que recauen al 
 pati interior i al forjat de segona planta en els que es veuen les cares superiors de les 
 biguetes de fusta. 
 La falta de revestiment la trobem a eixos forjats i, a més a més, a les parets mitgeres i a 
 les particions dels habitacles que recauen al pati interior. 
4.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 16. Forjat de la pallissa 
 
 
Lesió 17. Paret mitgera del graner 
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Lesió 18. Paret mitgera de la pallissa 
 
 
Lesió 19. Paret mitgera de la segona planta 
 
4.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- Observem que ambdues lesions tant sols es donen a les parts que son d’ús ramader o 
emmagatzematge que s’utilitzaven en l’època de construcció de la vivenda, per tant, la 
causa més probable és que, per prioritat de necessitats, es dedicaren primer a revestir 
i tenir més en compte les zones del bloc que s’anava a utilitzar per a viure, deixant 
“abandonades” aquestes zones que no eren tant importants pensant en un posterior 
revestiment que mai s’ha dut a terme. 
4.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- En els forjats sense capa de compressió, l’executarem amb malla electrosoldada i 
formigó per a materialitzar la capa de compressió de 5 cm d’espessor com a mínim i 
afegirem posterior un tipus de revestiment horitzontal que siga compatible amb l’ús 
que vaja a donar-se-li a les zones reparades. 
- Quant als revestiments verticals, procedirem a aplicar un arrebossat de ciment de 2 cm 
d’espessor i una capa de pintura per a interiors. 
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5 FISSURES  
 
5.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Xicotetes fissures longitudinals en la part mitja dels revoltons i en encontres de 
 particions amb el mur de càrrega.  
 Fissures amb la posterior pèrdua de material. 
5.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Les fissures longitudinals les trobem en el sostre de planta baixa i en els encontres de  
 les particions de rajola amb el mur de càrrega. 
 Les fissures amb pèrdua de material les trobem a les façanes. 
5.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 20. Sostre de planta baixa 
 
Lesió 21. Encontre de partició amb mur de càrrega 
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Lesió 22. Guardacantons de façana principal 
 
 
Lesió 23. Façana lateral 
 
5.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- Les fissures longitudinals que es troben al forjat de planta baixa es deuen 
probablement a que, posteriorment a la construcció de la casa, es va realitzar una 
paret a la primera planta que descarrega el seu pes just entre dos biguetes. 
- Les fissures amb pèrdua de material que es troben a les façanes son degudes al canvi 
de material constructiu emprat, com és l’exemple de les pedres als dos costats de la 
porta principal i el guardacantons. 
5.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Per a reparar les fissures interiors, el primer que hauríem de fer és picar i rascar la 
zona propera a la fissura i una vegada unificat, aplicar novament una capa de pintura 
per a interiors. 
- Per a reparar les lesions de façana deuríem picar la zona i col·locar un element que 
capte les tensions entre el diferents materials. Una vegada col·locat aquest element es 
deu reparar la zona amb morter de ciment i una posterior capa de pintura per a 
exteriors. 
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6 HUMITATS 
 
6.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Humitats de capil·laritat que produeixen taques i eflorescències amb despreniment del 
 material de construcció, filtracions d’aigua per la coberta que provoquen humitats a la 
 façana principal i també per l’interior de la mateixa amb eflorescències, filtracions 
 d’aigua al sostre de la cuina que provoquen taques a la paret, filtracions d’aigua a la 
 coberta de la escala que ha provocat el despreniment del arrebossat del sostre i fuites 
 d’aigua en la instal·lació d’aigua potable que també deixen marques a la paret. 
6.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Les humitats de capil·laritat les trobem a la base del mur de càrrega de les habitacions 
 que recauen a la paret mitgera i de la despensa. 
 Les humitats per filtració les trobem al mur de la façana principal, tant a l’exterior com 
 a l’interior a l’escala d’accés a la primera planta, al conducte de la xemeneia i també al 
 sostre de la cuina que es troba davall la terrassa. 
 I per últim, les fuites d’aigua de les instal·lacions les trobem al sostre de la cuina, que 
 es troba davall de la sala dels dipòsits. 
6.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 24. Base de mur de càrrega (despensa) 
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Lesió 25. Arrencada d’escala (despensa) 
 
 
Lesió 26. Paret de l’entrada 
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Lesió 27. Base de mur de càrrega mitger 
 
Lesió 28. Base de mur de càrrega (habitació 3) 
 
Lesió 29. Remat del mur de càrrega de la façana principal 
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Lesió 30. Vista interior del mur de façana principal 
 
 
Lesió 31. Sostre de la coberta de l’escala 
 
 
Lesió 32. Conducte de xemeneia 
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Lesió 33. Vista interior del forjat de terrassa 
 
 
Lesió 34. Vista interior del forjat de la sala de dipòsits 
 
6.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- La humitat de la base del mur es deu, possiblement, a que el terreny que hi ha a sota 
de la cimentació està mullat i la cimentació, al estar en contacte directe amb el 
terreny, absorbeix l’aigua per capil·laritat. 
- Tant la humitat que hi ha al mur de façana com la que prové de la terrassa estan 
causades per filtracions en la coberta. Les del mur són degudes a la lesió de les 
cobertes, mentre que la de davall de la terrassa esta causada per un desgast de la 
impermeabilització que deixa passar l’aigua a l’interior. 
- La humitat amb trencament i despreniment de material de l’escala està causada per 
una errada en el sistema de coberta que ha permès l’entrada de l’aigua a l’interior. 
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- La que ens trobem al conducte de la xemeneia es deu a que el remat de la mateix no 
ha estat mantingut adequadament i probablement hi ha alguna peça trencada o els 
mateixos forats de ventilació han permès l’entrada de l’aigua per l’interior del mateix. 
- Per últim, la humitat que trobem a la cuina és deguda a la rudimentària instal·lació 
d’aigua que té la nostra vivenda. A més, també cal remarcar que no ha estat mai 
renovada i el pas del temps també ha influït en l’estat en el que es troba actualment. 
6.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Per a eliminar les filtracions de les cobertes haurem de reconstruir-les. Posteriorment , 
procedirem a la dessecació del mur de la façana i a la reparació del mateix picant la 
zona afectada i aplicant-li un revestiment de morter de ciment amb una capa de 
pintura. Quant a la filtració de l’escala, haurem de reconstruir tota la coberta amb tots 
els elements, inclòs el fals sostre interior. 
- La humitat que trobem al conducte de la xemeneia el podem solucionar amb el canvi 
de la peça de remat. 
- La humitat que ha sigut causada per la fuita d’aigua dels conductes es sanejarà canviat 
per complet la instal·lació. 
- Per a llevar la humitat en la base del mur, realitzarem una càmera bufa que permeta la 
correcta ventilació del mur. 
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7 MARQUES I TAQUES 
 
7.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Marques i taques en el revestiments provocades per altres lesions. 
7.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Aquesta lesió la trobem a una de les habitacions de planta baixa i a una altra habitació 
 de planta primera a banda de totes les taques provinents de la lesió anterior 
 (HUMITATS) 
7.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 35. Marca de l’habitació 2 
 
 
Lesió 36. Marca de l’habitació 6 
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7.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- La marca de la planta baixa sabem que prové d’haver deixat l’habitació durant molt de 
temps tancada i per tant a recuperat la marca d’aigua que va deixar la pantanada de 
l’any 1982. 
- Podem observar que la marca d’humitat de la planta primera es troba al mateix 
conducte de la xemeneia que es tractava en la fitxa anterior, per lo tant, podem deduir 
la causa es la mateixa, és a dir, la filtració d’aigua pel conducte. 
7.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- La marca de la primera planta la solucionarem de la mateixa manera que la lesió que la 
provoca, és a dir, canviarem la peça de remat de la xemeneia per a evitar la filtració de 
l’aigua pel conducte. 
- La marca de la pantanada, com es tant sols una marca, que el mur ja està dessecat, 
procedirem a aplicar una capa de pintura per a que quede tota la paret uniforme. 
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8 OXIDACIÓ 
 
8.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Taques d’oxidació i oxidació dels elements de fixació dels canalons. 
8.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Es situen en la façana principal i els canalons de recollida de les aigües pluvials. 
8.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 37. Baranes i cornisa de façana principal 
 
Lesió 38. Grapes de canaló 
 
8.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- La falta de protecció de les baranes dels balcons amb imprimacions antioxidants. 
- La falta de manteniment i el pas del temps accentuen i acceleren aquesta lesió. 
8.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- L’oxidació de les baranes de façana les intervindrem amb un decapat químic que 
descompondrà l’òxid i el farà fàcil d’eliminar aplicant posteriorment un producte 
anticorrosiu. 
- Les grapes del canaló seran substituïdes per unes noves que, de ser metàl·liques 
tindran la protecció anticorrosiva que convinga.  
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9 PÉRDUA DE COLOR 
 
9.1.  DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Pèrdua de color en el revestiment de manera unificada. 
9.2.  LOCALITZACIÓ: 
 Es pot trobar en ambdues façanes de l’edifici. 
9.3.  FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 39. Façanes principal i lateral respectivament 
 
9.4.  POSSIBLES CAUSES: 
- Les façanes han estat exposades als fenòmens meteorològics des de la seua 
construcció i la falta de manteniment i el pas del temps han accentuat la lesió. 
9.5.  POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Es procedirà a rascar tota la superfície de les façanes per a aplicar un nou revestiment 
de pintura per a exteriors després d’haver solucionat les altres lesions que afecten a 
les façanes. 
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10 PODRIMENT 
 
10.1. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Podriment d’algunes de les finestres de fusta amb la conseqüent aparició de fissures. 
10.2. LOCALITZACIÓ: 
 A algunes de les finestres que donen al exterior. 
10.3. FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 40. Finestra d’accés a la terrassa 
 
 
Lesió 41. Finestra de segona planta 
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10.4. POSSIBLES CAUSES: 
- Com es tracta de finestres que estan exposades als fenòmens meteorològics, tant a la 
pluja com als dies calorosos , han sofert un desgast considerable, ja que, a més, no han 
sigut mai reemplaçades per unes de noves. 
- La falta de manteniment i el pas del temps accentuen la lesió. 
10.5. POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Substituirem les finestres que tinguen aquesta lesió per unes de noves. Si es pretén 
mantenir la tipologia constructiva es substituiran per unes de fusta que tinguen un 
acabat resistent als fenòmens meteorològics als que van a estar sotmeses. 
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11 
RENTAT DE MOTLLURES I TRENCAMENT DE 
CAVALLÓ DE REMAT 
 
11.1. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Trencament de les peces de remat que protegeixen la motllura i posterior rentat de les 
 mateixes. 
11.2. LOCALITZACIÓ: 
 Únicament a la façana principal. 
11.3. FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 42. Rentat de motllures 
 
11.4. POSSIBLES CAUSES: 
- Falta de manteniment. 
- El pas del temps i el sofriment de inclemències meteorològics. 
11.5. POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Es procedirà a canviar totes les peces de la cornisa i es substituiran per unes de noves 
a més de reemplaçar també les peces de remat. 
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12 REPARACIONS 
 
12.1. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
Reparacions realitzades amb posterioritat de la construcció de l’edifici amb diferent 
morter i sense aplicar un revestiment posterior per a unificar tot l’acabat. 
12.2. LOCALITZACIÓ: 
 Tant a la façana principal als encontres de les reixes amb el parament i la finestra de 
 planta baixa del cantó com a la finestra de la façana lateral. També trobem l’obra que 
 es va fer per a la porta metàl·lica del garatge i l’afegit que es troba dalt de la porta de 
 la mateixa façana. 
12.3. FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 43. Façanes principal i lateral respectivament  
 
12.4. POSSIBLES CAUSES: 
- Les persones que habitaven la casa decidiren, per necessitats d’espai, construir la 
porta del garatge, la finestra de la façana lateral i realitzar el afegit de damunt de la 
porta. 
- La reparació de la base del mur es deu a que les humitats provocaren desconxats 
reduint la secció en esta part. 
- Les reparacions de la finestra del cantó es deu a que, temps enrere hi havia una porta 
d’entrada a un comerç, i posteriorment es va substituir per la finestra. 
- Les reparacions de les baranes es deuen possiblement a que els propietaris les van 
ficar posteriorment a la construcció de la casa. 
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12.5. POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Es procedirà a reparar les zones que ho necessiten, com pot ser la base del mur, de 
manera adequada i posteriorment s’aplicarà un revestiment uniforme en ambdues 
façanes. 
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13 
TRENCAMENT DE PAVIMENT DE RAJOLA 
HIDRÀULICA 
 
13.1. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Fissuració i trencament de rajoles hidràuliques que han deixat peces soltes. 
13.2. LOCALITZACIÓ: 
 Aquesta lesió la trobem principalment al paviment de planta baixa que està situat en la 
 zona d’entrada, la llar i la primera habitació que es troba al mateix nivell. 
 També la podem trobar a les rajoles de l’escala d’accés a la primera planta i a les 
 rajoles de primera planta que estan a la zona comú. 
13.3. FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 44. Paviment habitació 1 
 
 
Lesió 45. Paviment lateral del pas de carro 
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Lesió 46. Paviment de la llar 
 
 
Lesió 47. Paviment de la zona comú de la primera planta 
 
 
Lesió 48. Revestiment dels escalons 
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13.4. POSSIBLES CAUSES: 
- El sistema d’unió haja fallat. 
- Un esforç rasant excessiu en la unió dels diferents materials. 
- Al tractar-se de rajoles hidràuliques, aquestes tenen molt poc d’espessor que fa que no 
tinguen suficient resistència. 
- Una fletxa inversa que provoca l’alçament de les peces. 
- Al ser peces originals, han estat sotmeses a molts anys d’ús, sobretot les de planta 
baixa, que es on s’estava la major part del dia. 
13.5. POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Es proposa llevar totes les peces tant les que siguen reutilitzables com les que no i 
colocar un paviment nou utilitzant també les peces originals per mantenir l’essència de 
la casa. 
- Quan triem el paviment ens assegurarem de que tinguen per la part que s’adhereix un 
dentat que, amb una pasta de característiques idònies, garantiran una unió correcta. 
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14 CANALÓ INOPERANT 
 
14.1. DESCRIPCIÓ DE LA LESIÓ: 
 Canaló inoperant en tots els ràfecs de pati i el de façana principal. 
14.2. LOCALITZACIÓ: 
 A tots els ràfecs de la casa. 
14.3. FOTOGRAFIES: 
 
 
Lesió 49. Canaló de terrassa 
 
 
Lesió 50. Encontre de baixant i canaló 
 
 
Lesió 51. Canaló del graner 
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Lesió 52. Canaló de l’escala 
 
Lesió 53. Canaló de la segona planta 
 
14.4. POSSIBLES CAUSES: 
- La falta de manteniment i que des de la seua col·locació no s’han canviat. 
- Estar sotmesos als canvis de clima de l’exterior i haver suportat fortes avingudes 
d’aigua. 
14.5. POSSIBLES INTERVENCIONS: 
- Es recomana una substitució dels canalons vells per uns de nous i, si es considera 
oportú també de les baixants. 
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CAPITOL 5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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5.1. RESUM DE L’ESTAT ACTUAL 
Gràcies a l’estudi patològic realitzat anteriorment, podem tenir una idea de quin és l’estat 
actual de la vivenda i quins són els elements prioritaris per a realitzar una intervenció. 
En primer lloc descriurem els nivells d’estat en el que es troben les lesions, donant lloc a la 
següent classificació: 
- Element en Bon Estat (EBE): serà tot aquell element que tinga un nivell de conservació 
correcte i que tant sols necessite unes revisions periòdiques per a comprovar que 
continua en bon estat.  
- Lesió Lleu (LL): quan es tracte de lesions que no progressen i no suposen cap perill per 
a les persones o que, en el moment de l’execució estaven ben realitzades i en 
l’actualitat no compleixen la normativa vigent. 
- Lesió Greu (LG): quan es tracte de lesions que si no s’intervenen empitjoraran i 
suposaran un risc. 
- Lesió Molt Greu (LMG): quan la no intervenció supose un perill per a l’estabilitat de 
l’edifici. 
Per tant, en funció de la lesió tindrem un nivell d’actuació: 
- Revisions Periòdiques (RP): quan l’element estiga en Bon Estat i quan s’haja realitzat la 
intervenció convenient. 
- A Curt Termini (CT): quan les lesions siguen lleus o estables i no suposen cap risc. 
- Urgent (U): quan les lesions siguen greus i puguen empitjorar ràpidament. 
- Molt Urgent (MU): quan existeix un risc imminent per a la integritat de l’edifici. 
 
A continuació, es presenta una taula resum en la que no apareixen els elements que no tenen 
cap tipus de lesió, com pot ser la cimentació, ja que no s’han trobat esquerdes de cap tipus 
que puguen aportar informació dels ciments. 
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ELEMENT 
ESTRUCTURAL 
LESIONS ESTAT 
NECESSITAT 
D'INTERVENCIÓ 
MURS DE 
CÀRREGA 
Desconxats 
LMG MU 
Despreniment de pintures 
Falta de revestiment 
Humitats de capil·laritat 
Marques i taques 
Sals (eflorescències) 
FORJATS 
Desconxats 
LMG MU 
Despreniment de pintures 
Falta de capa de compressió 
Fissures  
Humitats per filtració/fuita 
Trencament del revestiment horitzontal 
COBERTA 
Canaló inoperant 
LMG MU Humitats per filtració/fuita 
Podriment 
PARTICIONS 
Falta de revestiment 
EBE RP Fissures 
Marques i taques 
FAÇANA 
PRINCIPAL 
Canaló inoperant 
LG U 
Elements impropis 
Fissures 
Humitats per filtració/fuita 
Oxidació 
Pèrdua de color 
Rentat de motllures 
Reparacions 
Sals (eflorescències) 
Trencament del cavalló 
FAÇANA 
LATERAL 
Elements impropis 
LG U 
Fissures 
Humitats de capil·laritat 
Pèrdua de color 
Reparacions 
Sals (eflorescències) 
PATI 
Canaló inoperant 
LL CT 
Desconxats 
Despreniment de pintures 
Falta de revestiment 
FUSTERIES Podriment LL CT 
 
Taula 2. Taula resum de l’estat i el nivell d’intervenció dels elements estructurals 
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5.2. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
Segons la legislació vigent, el PGOU d’Alzira, la vivenda estudiada no està sotmesa a cap nivell 
de protecció, per tant, no tenim l’obligació de respectar cap element de la vivenda. 
Com a opinió personal, pense que el nostre edifici té un grau de valor important i per això 
mateixa deuria tenir consideració de bé de caràcter històric en conjunt a totes les cases que 
tinguen la mateixa tipologia constructiva o similar, ja que transmeten l’estil de vida de una 
època en la que se tenien unes altres costums i un tipus de vida diferent. També tenen un 
caràcter artístic demostrat als sols de cada vivenda. Inclús essent totes les vivendes de 
tipologia similar, cada casa és única i diferent, ja que en cadascuna trobem paviments 
diferents. I amb caràcter arquitectònic, tots els elements que composen l’edifici i la forma 
d’executar-los ens descriuen perfectament les maneres de fer de l’època. 
Per això, seguirem criteris propis per a realitzar la intervenció. Per una banda, protegirem la 
façana principal i tota l’estructura del cos principal incloent també els paviments de rajola 
hidràulica. I, per altra banda, les parts que intervingam s’ajustaran a l’estil de la casa creant un 
estil de disseny uniforme. 
Tant sols substituirem els elements que no complisquen les condicions d’habitabilitat o no es 
mantinguen per si mateixos intentant sanejar els elements enlloc d’eliminar-los i substituir-los 
per nous i respectant l’estètica de la construcció. 
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5.3. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ I VALORACIÓ ECONÒMICA 
En aquest apartat ens centrarem solament en la intervenció dels elements constructius del cos 
principal, que es en el que anem a mantenir el mateix ús i estructura que existeix, reparant-hi 
les deficiències existents. Per tant, el corresponent a la reconstrucció i a les instal·lacions no 
seran objecte d’estudi degut a que seria necessari un projecte de rehabilitació integral. 
Tenint en compte la classificació de la taula 2, s’observa que la màxima prioritat d’intervenció 
la tenen els murs de càrrega, els forjats i les cobertes. I, per tant, seran els primers en 
intervenir. 
Posteriorment, per ordre d’urgència, s’intervindran ambdues façanes per ser un element que 
es vol conservar i es troba en mal estat i, per últim, actuarem sobre les particions, el pati i les 
fusteries.  
Aleshores, la nostra proposta seguiria l’ordre següent: 
1. Retirada i emmagatzematge de les rajoles hidràuliques de totes les plantes. 
 
Com podem veure als plànols de detall, tenim 5 dibuixos diferents. Per tant, 
intentarem retirar les rajoles amb cura i les aprofitarem quan tornem a fer el 
paviment. 
 
Cost aproximat: 1.200 € 
 
2. Demolició del graner, la pallissa i totes les cobertes. 
 
Tant els forjats i les cobertes de la pallissa com del graner estan en mal estat degut a 
l’ús que teníem anteriorment i al poc manteniment de la zona. A més, la coberta del 
cos principal també es troba en mal estat, per tant també l’eliminarem. 
 
Cost aproximat: 2.000 € 
 
3. Execució del forjat sanitari. 
 
Una vegada retirats els enderrocs, executarem un forjat sanitari a la tota la planta 
baixa deixant xicotetes obertures al mur de les façanes que permeten la ventilació del 
terreny i afavorisquen la dessecació de la base del mur de càrrega, eliminant així la 
causa de la humitat. 
 
Cost aproximat: 6.000 € 
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4. Reconstrucció del pati i cobertes5. 
 
Es proposa ací la reconstrucció del pati amb la intenció de crear un nou espai habitable 
que no vaja a destinar-se a un ús diferent al residencial. Si bé intentarem mantenir un 
disseny que concorde amb la resta de l’edificació que s’intervé. Per tant, executarem 
una nova estructura i noves cobertes al pati i al cos principal. Les cobertes les 
executarem amb un forjat inclinat de formigó, sobre el que col·locarem les teules 
àrabs incloent els canalons. 
 
Cost aproximat: 9.000 €. 
 
5. Realització de la capa de compressió. 
 
S’executarà una capa de compressió en els forjats 1 i 2 (els pertanyents als sòls de la 
primera i la segona planta) per reforçar l’estructura existent. Aquesta capa tindrà un 
espessor mínim de 6 cm amb una malla electrosoldada de 20x20 cm i amb connectors 
per absorbir els esforços rasants. 
 
Cost aproximat: 7.500 €. 
 
6. Col·locació del nou paviment. 
 
Per a la realització d’aquesta partida es reutilitzaran les rajoles hidràuliques que 
estiguen en bon estat. En el cas de la planta baixa, el paviment que es troba a la llar 
esta en bastant mal estat, per tant es realitzarà un estora amb les rajoles que es 
puguen reutilitzar per mantenir l’estil. 
 
Cost aproximat:4.500 €. 
 
7. Retirada de finestres i portes. 
 
Es retiraran totes les finestres de la vivenda i la porta d’entrada de la façana lateral per 
estar en mal estat. Després es col·locaran els premarcs de les finestres. 
 
Cost aproximat: 400 €. 
  
                                                          
5
 En aquest apartat es fa una valoració estimativa del cost que tindria l’execució de la nova estructura, 
sense pretendre entrar en el que pertanyeria a un projecte de rehabilitació integral.  
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8. Reparació de façanes. 
 
Es durà a terme un picat de tota la façana per a eliminar les restes de pintura, 
desconxats i les eflorescències i es retiraran tots els cavallons. Posteriorment es 
repararan les fissures que hi hagen amb morter de ciment materialitzant la separació 
de diferents materials per a evitar la reaparició de les mateixes (o tenir una reaparició 
controlada). Després realitzarem un arrebossat de ciment per a allisar la superfície 
uniformement i aplicarem finalment una capa de pintura per a exteriors. 
 
Cost aproximat: 15.000 €.  
 
9. Reposició de finestres i portes. 
 
Es procedirà a col·locar finestres noves tant a l’interior com a l’exterior. Aquestes 
finestres tindran les condicions necessàries per complir amb la normativa vigent, més 
concretament amb els Documents Bàsics d’estalvi d’energia i de protecció contra el 
soroll. Per tant, triarem unes finestres de PVC amb trencament del pont tèrmic i doble 
vidre amb càmera d’aire intermèdia que tinguen un acabat en fusta que permeta 
integrar-les en la façana i el canvi no siga notable. Per a la porta d’entrada de la façana 
lateral, es buscarà en una empresa d’enderrocaments una similar a la nostra que es 
trobe en millor estat que la nostra i la restaurarem. 
 
Cost aproximat de cada unitat: 12.000 €. 
 
10. Pintura d’interiors i aplicació de revestiments. 
 
Abans d’aplicar la pintura en l’interior de la vivenda es realitzarà un raspallat de les 
parets per a llevar les restes de pintures soltes i així unificar la superfície. 
En aquelles parets que no tinguen revestiment, s’aplicarà un arrebossat d’algeps i la 
posterior capa de pintura per a interiors. 
 
Cost aproximat: 10.000 €. 
 
11. Diversos 
 
En aquest apartat s’inclouen tots els treballs que no s’han inclòs en cap partida com 
poden ser els treballs de decoració o retirada i reincorporació de mobles. 
 
Cost aproximat: 2.000 €.  
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APROXIMACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA PROPOSTA D'INTERVENCIÓ 
Partida  Cost 
1. Retirada i emmagatzematge de les rajoles hidràuliques 
de totes les plantes 
1.200 € 
2. Demolició del graner, la pallissa i totes les cobertes 2.000 € 
3. Execució del forjat sanitari 6.000 € 
4. Reconstrucció del pati i cobertes 9.000 € 
5. Realització de la capa de compressió 7.500 € 
6. Col·locació del nou paviment 4.500 € 
7. Retirada de finestres i portes 400 € 
8. Reparació de façanes 15.000 € 
9. Reposició de finestres i portes 12.000 € 
10. Pintura d'interiors i aplicació de revestiments  10.000 € 
11. Diversos  2.000 € 
TOTAL 69.600 € 
 
Taula 3. Taula resum del pressupost 
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CAPITOL 6. CONCLUSIONS   
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Aquest TFG ha suposat un aprenentatge continu de l’arquitectura rural valenciana d’inicis del 
segle XX a més de diferents qüestions de interés personal i professional que m’han obert nous 
camins en el camp de la restauració que, en els temps que corren, està en alçada. 
A més, ha servit per a fer un repàs general dels coneixements adquirits durant tots aquestos 
anys de formació i com a reforç d’ús de programes informàtics, el nivell de coneixement dels 
quals era bàsic. 
D’altra banda, ha creat en mi una sensibilització per preservar els edificis amb característiques 
de rellevància històrica, que amb anterioritat no tenia present amb tanta força. 
Per últim, ha sigut una gran responsabilitat fer un treball com aquest el qual es possible que es 
duga a terme en un futur. 
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??????
9.3
TREBALL FINAL DE GRAU: PATOLOGIA I
PROPOSTA ????????????? D'UNA
VIVENDA UNIFAMILIAR DE PRINCIPIS
DEL SEGLE XX EN ALZIRA
ANA MARIA CLIMENT RUBIO
DETALLS.
PAVIMENT 3
ESCALA = 1:1007/2014
TUTOR:
???????????? ???????
PLANTA BAIXA
0,2 cm
2 cm
???????????
???????????
?????????
ARMARI
SALA
???????? GRANER
TERRASSA PALLISSA
??????
9.4
TREBALL FINAL DE GRAU: PATOLOGIA I
PROPOSTA ????????????? D'UNA
VIVENDA UNIFAMILIAR DE PRINCIPIS
DEL SEGLE XX EN ALZIRA
ANA MARIA CLIMENT RUBIO
DETALLS.
PAVIMENT 4
ESCALA = 1:1007/2014
TUTOR:
???????????? ???????
PLANTA PRIMERA
0,2 cm
2 cm
???????????
???????????
?????????
ARMARI
SALA
???????? GRANER
TERRASSA PALLISSA
??????
9.5
TREBALL FINAL DE GRAU: PATOLOGIA I
PROPOSTA ????????????? D'UNA
VIVENDA UNIFAMILIAR DE PRINCIPIS
DEL SEGLE XX EN ALZIRA
ANA MARIA CLIMENT RUBIO
DETALLS.
PAVIMENT 5
ESCALA = 1:1007/2014
TUTOR:
???????????? ???????
PLANTA PRIMERA
???????????????
C/ BAILEN
?????????????
C/ ALBUERA
COLOR
????????????????
ELEMENTS IMPROPIS
FISURES
HUMITATS
DESCONXAT
LLAVAT CORNISA
?????????????
DIFERENT MORTER
SALS - EFLORESCENCIES
TRENCAMENT DE PECES
????????????????
TOTA LA COBERTA
??????????????????
MANERA UNIFICADA
??????????????????
MANERA UNIFICADA
ARREBOSSAT DE
CIMENT POSTERIOR
AFEGIT POSTERIOR
?????
LLEGENDA
??????
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TREBALL FINAL DE GRAU: PATOLOGIA I
PROPOSTA ????????????? D'UNA
VIVENDA UNIFAMILIAR DE PRINCIPIS
DEL SEGLE XX EN ALZIRA
ANA MARIA CLIMENT RUBIO
PATOLOGIA. LESIONS
??????????
ESCALA = 1:7507/2014
TUTOR:
???????????? ???????
